






















































Headline Excel at Rezzen
MediaTitle The Sun
Date 27 Jul 2015 Language English
Circulation 305,473 Readership 832,000
Section Media&Marketing Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 156 cm²
AdValue RM 4,003 PR Value RM 12,010
